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Karya tulis ini kami persembahkan untuk kaum muslimin, khususnya bagi kedua 


















1  ‘ 16  th 
2  b 17  zh 
3  t 18  ‘ 
4  s 19  gh 
5  j 20  f 
6  h 21  q 
7  kh 22  k 
8  d 23  l 
9  dz 24  m 
10  r 25  n 
11  z 26  w 
12  s 27  h 
13  sy 28  ’ 
14  sh 29  y 
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Jika dibandingkan, figur para nabi yang disebut dalam al-Qur’an maupun 
Bibel,  memiliki kemiripan. Namun, menyangkut detail yang lebih spesifik, akan 
tampak perbedaannya. Salah satunya adalah konsep tentang nabi. Nabi dalam 
pandangan Kristen adalah orang yang dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan 
Tuhan dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Namun, Nabi dalam Kristen sering 
digambarkan banyak menyimpang dari perintah Tuhan. Sedangkan dalam Islam, 
para nabi adalah manusia yang suci, mendapat wahyu dan terjaga dari dosa dan 
moralitas rendah. Perbedaan citra dari Bibel maupun Al-Qur’an membuat peneliti 
tertarik untuk meneliti. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dengan tahapan 1) 
mengumpulkan dan mendeskripsikan data. 2) menganalisa data. 3) 
mengintepretasikan data. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-
kualitatif dengan metode pendekatan komparatif. Adapun masalah penelitiannya 
adalah: 1) Bagaimana konsep Nabi menurut pandangan Bibel?, 2) Bagaimana 
konsep Nabi menurut pandangan al-Qur’an?, 3) Bagaimana citra figur nabi-nabi 
menurut pandangan Bibel dan al-Qur’an? 
Adapun hasil-hasil yang didapatkan yaitu: 1) Nabi dalam konsep Kristen 
adalah seseorang yang mendapat ”panggilan” dari Tuhan untuk berbicara atas 
nama Tuhan. Namun seringkali mereka terjatuh dalam dosa dan moralitas yang 
rendah. 2) Nabi dalam konsep Islam, adalah seorang laki-laki yang merdeka yang 
mendapat wahyu dari Allah. Seorang nabi, suci dari segala dosa dhahir maupun 
bathin. Sehingga mereka memiliki kredibilitas maksimum untuk dijadikan teladan 
bagi kaumnya. 3) Citra nabi dalam Kristen dan Islam ditelusuri dari Bibel dan al-
Qur’an. Bibel sering menggambarkan nabi melanggar perintah Tuhan. Sedangkan 
nabi yang tergambar dalam al-Qur’an adalah abdi Allah yang mengajak kaumnya 
untuk beriman kepada Allah, mereka jauh dari sifat-sifat yang tercela, 
sebagaimana dalam Bibel.  
 









THE CONCEPT AND IMAGE OF PROPHET IN THE BIBLE AND THE 






The figures of messengers in the Holy Qur'an and Bible have some 
similarities if they are compared. However, there are some differences in specific 
details. One of them is the concept about messenger. a messenger in Christian is a 
person who is close to God, communicate with God and deliver God's messages. 
But, Christian theology put less emphasize on morale and spiritual sides. this is 
caused by the Bible description as sinner and has morale weakness. In contrast, 
the verses in the Qur'an, describing the messenger as one who always busy 
inviting his people to faith in God. 
 Research done by researcher is included in the type of Library Research. 
That is a study that aims to collect data and information with the help of various 
materials contained in the library, such as books, magazines, and other source 
documents. The study is a descriptive-qualitative research with comparative 
approach. The research problem is as follows: 1) How the concept of the 
messenger according to the Biblical view?, 2) How does the concept of the 
messenger according to the view of the Qur'an?, 3) How is the image of the 
messenger in the view of the Bible and the Qur'an?  
By focusing on the above problems, answers as follows are got: 1) 
Messenger of the Christian concept is someone who gets "the call" from God to 
speak in the name of God. But as in the Christian view that all humans are born 
with original sin. So a messenger as a human being, born of sin and he still has 
the potential to do sin. 2) While the concept of prophets in Islam, is a man who 
received revelation from God. A messenger, is holy of all sins dhahir as well as 
bathin. So they have maximum credibility to serve as an example to his people. 3) 
Image of the messenger in the Christian and Islam can be traced in the Bible and 
the Qur'an. Prophets in Christian concepts tends to have a moral weakness. Some 
unscrupulous messenger committed serious, some even worship another God until 
the end. While the prophet depicted in the Qur’an is the man of God who invites 
his people to believe in Allah, they are far from despicable traits, as in the Bible. 
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